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Glazbala ili glazbeni instrumenti su naprave ili predmeti čija je svrha stvaranje različitih 
frekvencija da bismo dobili melodiju ili uvijek istih frekvencija da bismo dobili ritam. Djeca 
već od najranije dobi pokazuju zainteresiranost za glazbene instrumente i zvukove koja ona 
proizvode. Kada krenu u školu, učenicima su dostupni različiti glazbeni instrumenti koje 
učitelji najčešće primjenjuju u nastavi glazbe. Ovaj rad usmjeren je na istraživanje 
opremljenosti škola glazbenim instrumentima te primjenu istih u nastavi. U svrhu prikupljanja 
podataka anketirani su učitelji i učiteljice razredne nastave. Rezultati istraživanja pokazali su 
da su škole dobro opremljene glazbenim instrumentima, ali da učitelji, unatoč dobroj 
opremljenosti, uglavnom koriste ritamske udaraljke dok druge instrumente rijetko primjenjuju.  
Ključne riječi: glazbeni instrumenti, nastava glazbe, uporaba glazbenih instrumenata, 
glazbene kompetencije učitelja  
 
SUMMARY 
Musical instruments are devices or objects whose purpose is to produce different frequencies 
in order to get a melody or always the same frequency to get a rhythm. Children already from 
an early age show their interest in music instruments and sounds that they create. Once they 
start schooling they meet musical instruments in the musical classes. This type of work ensures 
that schools are well supplied with musical instruments and do the children use musical 
instrument during classes. The procedure used for this study is a survey and the instrument of 
data collection are polls. In this study children teachers and head teacher are involved. Results 
of studies show that schools are well equiped with musical instruments but the teachers usually 
only use wooden sticks and avoid usage of other instruments. 
Key words: music instruments, music lessons, use of musical instruments, musical 
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Glazbala ili glazbeni instrumenti su naprave (predmeti) čija je svrha stvaranje zvukova. 
Kako bi dobili zvuk potreban je izvor energije koji može proizvesti glazbenik, a kako je kod 
nekih glazbenih instrumenata potrebna veća energija, zvuk se pobuđuje mehaničkim ili 
električnim izvorima energije. 
Dokazano je da djeca u dobi od tri godine već počinju s entuzijazmom istraživati 
zvukove na glazbenim instrumentima i vrlo su fascinirani njihovom bojom. Djeca obično 
počinju u ranoj dobi svirati neki instrument. Kada djeca započnu s učenjem instrumenta, 
najprije uče svirati, a kasnije se uvodi notni zapis (Dobrota, 2015). 
Sviranjem glazbenog instrumenta razvijaju se radne navike, a kontinuirano vježbanje i 
rad donose rezultate i zadovoljstvo. Sudjelovanje u glazbenim ansamblima i projektima pomaže 
uključivanju i socijalizaciji, uči timskom radu, pruža iskustvo uspjeha i neuspjeha kao 
normalnih životnih pojava, potiče razmišljanje i kreativnost te razvija spoznaju o važnosti 
kvalitete u glazbi, a to kao rezultat ima težnju kvaliteti i na ostalim područjima. Znanstveno je 
dokazano da sviranje poboljšava memoriju kao i koncentraciju. Sviranje instrumenata 
poboljšava motoričke i kognitivne sposobnosti (Brđanović, 2015).  
Prvi dio ovoga rada prikazuje podjelu glazbenih instrumenata, zastupljenost aktivnosti 
sviranja u nastavi Glazbene kulture, utjecaj aktivnosti na učenike te kompetentnost učitelja 
razredne nastave za provođenje aktivnosti sviranja u nastavi glazbe. Drugi dio ovoga rada 
posvećen je predstavljanju rezultata provedene ankete u sklopu istraživanja. Rezultati ukazuju 
na to koliko su osnovne škole opremljene glazbenim instrumentima, koliko često učitelji koriste 
dostupne instrumente u nastavi glazbe kao i na drugim predmetima te koliko uključuju učenike 










2. GLAZBENI INSTRUMENTI I NJIHOVA PODJELA1 
 
 Instrumenti imaju opseg, boju i glasnoću zvuka. Prema klasifikaciji Curta Sachsa i 
Ericha von Hornbostela instrumenti se dijele na: 
 - aerofone 
 - kordofone 
 - idiofone 
 - membranofone 
Aerofoni instrumenti su oni kod kojih se ton proizvodi pomoću zraka, odnosno 
puhanjem. Osim prema materijalu od kojeg su napravljeni, dijele se i prema načinu na koji se 
titranje izaziva i to na limene puhaće i drvene puhaće instrumente. Drvenim puhaćim 
instrumentima pripadaju flauta, blok – flauta, piccolo, oboa, engleski rog, klarinet, bas klarinet, 
fagot i kontrafagot. Limenim puhaćim instrumentima pripadaju rog, prirodni rog, trublja, 
prirodna trublja, trombon i tuba (Spiller, 1996). 
Kordofoni instrumenti su oni kod kojih se zvuk proizvodi napetom žicom. Podjela 
unutar ove grupe provodi se prema obliku instrumenta i položaja žica. Kordofonim 
instrumentima pripadaju violina, viola, violončelo i kontrabas (Spiller, 1996). 
Idiofoni instrumenti su udaraljke kod kojih titra samo materija (metal ili drvo) od kojih 
su načinjene. Dijele se prema načinu proizvodnje zvuka: udaranjem (zvona, činele, gong, 
triangl, kastanjete, ksilofon i slično), treskanjem (različite klepetaljke i čegrtaljke kod kojih na 
drvenoj ili metalnoj podlozi vise sitni metalni predmeti poput zvončića, koji pri treskanju 
instrumenata proizvode zvuk), trzanjem (drombulja) i prevlačenjem, struganjem (Spiller, 
1996). 
Membranofoni instrumenti su udaraljke kod kojih zvuk nastaje udaranjem ili trljanjem 
napete kože. Karakterističan je mirliton, odnosno cijev u koju se pjeva, a s druge strane nalazi 
se membrana koja stvara nazalni zvuk. U ovu skupinu ubrajamo instrumente poput bubnja, 
timpana i tamburina (Spiller, 1996). 
                                                          
1 Terminologija koja se odnosi na nazive glazbenih instrumenata ili skupine instrumenata usklađena je s 
terminologijom iz Nastavnog plana i programa (2006). U korištenoj literaturi nalazi se drugačije nazivlje za 
pojedine instrumente ili skupine instrumenata. 
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Spiller (1996) navodi da takvoj podjeli treba još dodati mehaničke instrumente 
(automatski klavir, mehaničke orgulje, razne vrste muzičkih kutija s valjkom ili pločom) i 
elektrofone instrumente (razne vrste električnih gitara, električnih orgulja i sintesajzera). 
 
2.1. DRVENI I LIMENI PUHAĆI INSTRUMENTI 
 
Drveni i limeni puhaći instrumenti jedna su od najstarijih glazbala u povijesti glazbe. 
Drveni puhaći instrumenti su instrumenti koji se izrađuju od drveta, osim flaute i saksofona. 
Limeni puhaći instrumenti na početku su bili izrađeni od mjedi, dok se danas za njihovu izradu 
koriste i druge vrste metala. Svirač puše kroz otvor zraka na kraju cijevi kako bi stupac zraka u 
njoj zatitrao. Razlika između ove dvije skupine instrumenata je i način na koji postižu titranje 
stupca zraka. Kod svih drvenih puhača (osim flaute) koristi se titrajući jezičac, dok se kod 





Flauta je drveni puhaći instrument u obliku cijevi. Od 19. stoljeća mnoge se flaute 
izrađuju od metala, iako je flauta klasificirana kao drveno puhaće glazbalo (Wilkinson, 2015). 
Razlikuju se dva osnovna tipa flaute koja su uvjetovana načinom držanja, a to su: uzdužna flauta 
i poprečna flauta. Najvažnija vrsta uzdužne flaute je blokflauta. Kod nje svirač stavlja gornji 
dio u usta i puše u urez. Poprečna flauta ima otvor za puhanje sa strane, pri kraju gornjeg dijela 
koji je zatvoren (Spiller, 1996). 
 






Oboa je drveni puhaći instrument s dvostrukim jezičcem. Dugačka je 64 centimetara i 
ima oko 20 rupica koje se zatvaraju poklopcima. Cijev oboe izgrađena je u tri dijela koji se 
spajaju utiskivanjem (Spiller, 1996).  
Najvažniju ulogu u određivanju kakvoće zvuka ima jezičac. Jezičac se sastoji od dva 
tanka udubljena i oblikovana listića trske, čvrsto pričvršćenih na cjevčicu ili „držač piska“ 
utaknut u gornji dio instrumenta. Na kraju jezičca je vrlo uski otvor. Zrak se u obou upuhuje 
pod vrlo velikim tlakom (Dearling, 2005). 
 




 2.1.3. KLARINET 
 
 Klarinet je drveni puhaći instrument s jednostrukim jezičcem. Dugačak je 59 
centimetara, a sastoji se od usnika, glavice, gornjeg i donjeg dijela te zvučnice. Ton se proizvodi 




Slika 3. Klarinet (Pribavljeno 15.7.2018. sa https://a-andersen.dk/wp-content/uploads/Buffet-E13.png) 
 
 2.1.4. FAGOT 
 
 Fagot je drveni puhaći instrument s dvostrukim jezičcem. Sastoji se od glave, srednjeg 
dijela, koljena u obliku slova U (ono spaja srednji dio s krilom), krila i dijela koji se naziva 
„eso“ (tanka metalna cijev u obliku slova S, koja jednim krajem ulazi u krilo, a na drugom kraju 
nalazi se usnik). Usnik se sastoji od dvije tanke trščane pločice. Cijev fagota dugačka je oko 
2,5 metra (Spiller, 1996). 
 






 2.1.5. ROG 
 
 Rog je limeni puhaći instrument. Cijev mu je duga oko 5,5 metra, višestruko je kružno 
zavinuta, a pri donjem kraju raširena u obliku zvona. Ton se proizvodi puhanjem, odnosno 
zračnom strujom koja se isprekidano propušta titranjem sviračevih usana pritisnutih na ljevkasti 
usnik (Spiller, 1996). 
 




 Truba je limeni puhaći instrument. Ima cilindričnu cijev koja završava ljevkastom 
zvučnicom. Na gornjem kraju cijevi nalazi se ljevkasti usnik. Ton se proizvodi puhanjem, 
odnosno zračnom strujom koja se isprekidano propušta titranjem sviračevih usana pritisnutih 
na usnik (Spiller, 1996). 
 




 2.1.7. TROMBON 
 
 Trombon je limeni puhaći instrument. „Trombon na izvlačenje“ sastoji se od dvije 
cilindrične cijevi koje su utaknute jedna u drugu. Visina tona mijenja se povlačenjem donje 
cijevi. Različitim položajima donje cijevi postiže se sedam osnovnih tonova. Kod „trombona s 
ventilima“ na početku donje cijevi nalazi se usnik. Ton nastaje puhanjem, odnosno zračnom 
strujom koja se isprekidano propušta titranjem sviračevih usana pritisnutih na usnik. Visina 
tona mijenja se otvaranjem i zatvaranjem rupica (Spiller, 1996). 
 
 Slika 7. Trombon (Pribavljeno 15.7.2018. sa 
https://d1aeri3ty3izns.cloudfront.net/media/30/307252/1200/preview.jpg) 
 
 2.1.8. TUBA 
 
 Tuba je limeni puhaći instrument najdubljeg opsega. Građena je od konusne, elipsaste 
savijene cijevi, usnika i mehanike s ventilima (Spiller, 1996). Tuba ima širok čunjasti otvor, te 
tri do šest ventila, ovisno o veličini (Dearling, 2005). 
 




2.2. GUDAĆI I TRZALAČKI INSTRUMENTI 
 
 Gudaći i trzalački instrumenti su instrumenti koji proizvode zvuk titranjem žica. Titranje 
žica pokreće se gudalom, trzanjem ili udaranjem. U gudaće instrumente ubrajamo violinu, 
violu, violončelo, kontrabas, a u trzalačke instrumente gitaru, harfu i mandolinu. Svi se ti 





 Violina je orkestralni i komorni gudaći instrument. Sastavljena je od trupa (rezonatora) 
koji čine neznatno izbočene dvije drvene ploče, gornja (glasnjača) i donja, spojene obodom. Na 
glasnjači su urezana dva otvora u obliku slova „f“. Između njih se nalazi konjić koji nosi žice i 
prenosi njihovu vibraciju na trup. U unutrašnjosti trupa postavljena je tzv. duša koja prenosi 
titranje glasnjače na dno. Na trup je usađen vrat na koji je s gornje strane zalijepljena hvataljka. 
U produžetku vrata nalazi se kutija za zatezne vijke s dva ključa sa svake strane pomoću kojih 
se ugađa i regulira visina žica. Kutija za ključeve završava pužem. Žice violine pričvršćene su 
za ključeve, te prelaze preko sedla na hvataljku i preko konjića na držač za žice (Spiller, 1996). 
 Lijevom rukom glazbenik mijenja visinu tona dodirujući žicu prstima kako bi ju skratio. 
Gudalom u desnoj ruci povlači preko žica i tako izaziva njihovo titranje (Dearling, 2005). 
 




 2.2.2. VIOLA 
 
 Viola je altovski instrument iz skupine gudaća. Sličnog je oblika kao violina, ali je nešto 
veća (Wilkinson, 2015).  U orkestralnoj glazbi tonovi viole viši su od onih violončela, a niži od 
tonova  koje daje violina. Po materijalu i građi viola je slična violini, ali nešto veća i različitijih 
proporcija (Dearling, 2005). 
 





 Violončelo je gudaći instrument oblikom gotovo jednak violini, ali je znatno veći. 
Violončelo se svira u sjedećem položaju, a drži se među nogama. Pritom se oslanja na šiljastu 
nožicu koja se nalazi na kraju trupa (Spiller, 1996).  
Violončelo uglavnom ima četiri žice. U početku su ga svirači držali među nogama, a 
kasnije mu je dodan šiljasti klin ili noga tako da se moglo držati na podu. Šiljasti klin ili noga 
u početku je bio osmišljen kako bi se početnicima pomoglo da drže glazbalo, dok se od iskusnih 
svirača očekivalo da violončelo pridržavaju lisnim mišićima. Mnogi svirači vole dugačke noge 
ili one s lukom jer takvi šiljci omogućuju sviraču da glazbalo drži horizontalnije čime lijevoj 




Slika 11. Violončelo (Pribavljeno 15.7.2018. sa http://www.musiccentar.com/pics/items/portal/big2/9680.jpg) 
 
 2.2.4. KONTRABAS 
 
 Kontrabas je najdublji gudaći instrument. Iako je član obitelji violina, od ostalih članova 
se razlikuje na nekoliko načina. Njegovo je tijelo dublje u usporedbi s visinom nego ono u 
drugih žičanih glazbala, njegova su ramena spuštena u usporedbi sa zaobljenim ramenima 
violine, ugođen je u kvartama, a ne u kvintama. Zbog navedenih razlika kontrabas je sličniji 
ranoj obitelji gudaća znanoj kao viole (Wilkinson, 2015). 
 Međutim, kontrabas je na neke druge načine sličniji violini. Ima „f“ – otvore kao violina, 
a ne „c“ – otvore kao viola, njegova je unutrašnja konstrukcija sličnija violini, ima četiri žice, 
na hvataljki nema pragova za razliku od viole koja ih ima. Zbog navedenih razlika i sličnosti s 
violinom i violom, za kontrabas možemo reći da ima dvostruko podrijetlo jer je neke 
karakteristike preuzeo od violina, a neke od viola. No, točan način na koji se razvio nije posve 










Gitara je trzalački instrument s tijelom u obliku osmice, ravnom pozadinom i šest žica. 
Zvuk se proizvodi vibriranjem žica, a pojačava se drvenim tijelom gitare. Zvuk nastaje 
okidanjem žica desnom rukom, dok se pritiskanjem žica uz vrat gitare lijevom rukom mijenja 
visina tona. Gitare su se tradicionalno izrađivale od drveta i žicama od životinjskog crijeva, a u 
novije vrijeme od najlona ili čelika (Dearling, 2005). 
 








Udaraljke pripadaju najstarijoj od svih instrumentalnih skupina. Od pretpovijesnog se 
doba rabe kao pratnja plesu, pri svečanostima i bitkama, bez obzira je li riječ o drvenim 
pliticama ili okvirima s pričvršćenim opnama, kamenju, zvonima ili kladama koje odzvanjaju 




Štapići su dva obla komadića drveta dužine oko 20 cm. Koriste se uvijek u paru. U 
svakoj ruci drži se po jedan, a zvuk se dobije udarom jednog o drugi. Kako bi zvuk bio dobar, 
potrebno je jedan štapić staviti iznad poluzatvorenog dlana te po njemu udarati drugim štapićem 
(Kusovac, 2010). 
 





Zvončići su glazbala određenih tonskih visina kod kojih se po nizu metalnih pločica 
udara palicama ili posredno putem klavijatura (Dearling, 2005). Standardne palice imaju 
zaobljene krajeve načinjene od prirodnih materijala poput životinjskog roga, drva ili mjedi koji 
proizvode zvonki zvuk. Ponekad se upotrebljavaju palice s gumenim glavama kako bi se dobio 
drugačiji ton poput tona čeleste. Također postoji i verzija glazbala koja ima i klavijature, ali 





Slika 15. Zvončići (Pribavljeno 17.7.2018. sa http://encoreyouthmusic.com/wp-
content/uploads/2016/02/glockenspiel.jpg) 
 
 2.3.3. TRIANGL 
 
 Triangl je orkestralno glazbalo s najmanjom masom, ali najprodornijim zvukom. Sastoji 
se od metalne šipke savijene tako da čini oblik trokuta koji je otvoren u jednome kutu. Najčešće 
su izrađeni od čelika, ali mogu se i izrađivati od berilijskog bakra. O njih se udara metalnim 
štapićem, iako se ponekad upotrebljava i drveni kako bi se postigao manje odzvanjajući ton. 
Zvuk koji se proizvede čist je i zvonak ton (Wilkinson, 2015). 
 






 2.3.4. METALOFON 
 
 Ton se dobiva udarom palice s glavom od filca ili tvrde gume te je zvuk tamniji i puniji 
za razliku od zvuka koji proizvedu zvončići. Metalofon se sastoji od drvene kutije iznad koje 
su poredane metalne pločice po kojima se svira drvenim batićem (Kusovac, 2010). 
 
Slika 17. Metalofon (Pribavljeno 17.7.2018. sa https://www.euro-
unit.com/images/stories/virtuemart/product//goldon_10100.png) 
 
 2.3.5. KSILOFON 
 
 Ksilofon je izgledom sličan metalofonu, ali su mu pločice drvene. Drvene pločice 
poredane su po veličini i tonskoj visini. Svirači upotrebljavaju batiće za sviranje (Wilkinson, 
2015). 
 




 2.3.6. ČINELE 
 
 Činele su okrugle brončane pločice, mogu se koristiti u paru ili pojedinačno. Zvuk se  
dobiva udarom jedne činele u drugu, a takav zvuk dugo traje te ga se može prekinuti pritiskom 
prsta ili dlana o činelu. Zvuk se još može dobiti i pomoću batića ako se koristi samo jedna činela 
(Kusovac, 2010). 
 





Praporci su građeni od metalnih loptica u čijoj se unutrašnjosti nalazi po jedna metalna 
kuglica. Loptice su pričvršćene za kožni ili drveni polukrug koji služi za držanje. Zvuk se dobije 
tako da se kuglice koje zveče protresu (Kusovac, 2010). 
 





 2.3.8. KASTANJETE 
 
 Kastanjete su napravljene od izdubljenog komada drveta u obliku školjke. Vežu se 
uzicom jedan za drugi i za prste svirača koji ih pokretom šake ritmički udara jedan od drugi 
(Kusovac, 2010).  
 
Slika 21. Kastanjete (Pribavljeno 17.7.2018. sa 
http://www.idadidacta.hr/upload/proizvodi/gi721_l_173343.jpg.axd?width=618&height=458&crop=auto) 
 
 2.3.9. TAMBURIN 
 
 Tamburin je okrugli bubanj s okvirom u koji su labavo umetnute metalne pločice. Te 
pločice zveckaju kada se po koži udara, trlja ili kada se cijelo glazbalo trese (Dearling, 2005). 
 






2.4. INSTRUMENTI S TIPKAMA I ELEKTRONIČKI INSTRUMENTI 
 
 Instrumenti s tipkama postoje još od pretkršćanskih vremena. Javljaju se u svim 
veličinama i oblicima, a zvuk stvaraju na različite načine. Orgulje, najstariji instrument s 
tipkama, ton  proizvode strujanjem zraka, čembalo trzanjem žica, klavir (glasovir) pomoću 
batića, a harmonika pomoću zračnog vakuuma ili stlačenog zraka koji udara u slovne metalne 
jezičce (Dearling, 2005). 
  Izum i razvoj elektronički stvorene glazbe ovisili su o nekoliko različitih čimbenika: 
broju znanstvenih izuma, o akustičkim istraživanjima (kako se zvukovi stvaraju i njihovim 
temeljnim značajkama), te o želji pojedinih inovativnih skladatelja za istraživanjem novih 
zvukova. Prvi pokušaj da se glazbala spoje na struju učinio je Prokop Divis. Njegov „Denis 
d´or“, kojim se rukovalo klavijaturom, opisan je kao „orkestrion“ budući da je mogao oponašati 
zvukove većine gudaćih i puhaćih instrumenata. Sličnih eksperimenata bilo je u 18. i 19. 
stoljeću. U razvoju elektroničkih instrumenata najviše je pridonio Bellov izum telefona jer je 
dokazao da se zvuk može pretvoriti u elektronske signale i obrnuto. Elektronički instrumenti 
danas mogu zamijeniti velik broj instrumenata, a jedno od najpopularnijih elektroničkih 
instrumenata jest sintesajzer (Dearling, 2005). 
 
 2.4.1. ČEMBALO 
 
 Čembalo ubrajamo u instrumente s tipkama. Osnovni element pokretačkog mehanizma 
je tanka drvena naprava u obliku viljuške okomito pričvršćena na pozadinu tipke. Na zaokrenuti 
jezičac naprave pričvršćena je trzalica od pera. Pritiskom na tipku od žice se odmiče sukneni 
prigušivač, a trzalica se podiže i prolazi pored žice trzajući je. Mehanizam za otpuštanje 
omogućava da se trzalica vrati na svoje mjesto. Ovisno o mjestu na kojem se žica trzne i 
materijalu od kojega je načinjena trzalica, moguće je postići različitu kakvoću tona. Ton traje 








 2.4.2. KLAVIR  
 
 Klavir ili glasovir je instrument s tipkama kod kojeg ton nastaje udaranjem batića o žice. 
Klavirom se mogu proizvesti postupni dinamički kontrasti koji ovise o pritisku prstiju. 
Pritiskom prsta na tipku pokreće se mehanizam koji gurne batić obložen filcom, batić udara o 
žicu. Istovremeno djelovanjem istog mehanizma podiže se prigušivač sa žice i ton zazvuči. 
Micanjem prsta s tipke, batić se spušta u prvobitni položaj, prigušivač tona pada na žicu i zvuk 
tona prestaje. Osim orgulja, nijedan drugi suvremeni instrument nema tako širok tonski raspon, 
niti takvu izražajnu sposobnost, dinamičku snagu i kolorističke mogućnosti. Klavir, kao i 
čembalo i harfa, ima glasnjaču koja odjekuje kada žica vibrira te tako stvara glasniji zvuk od 




Slika 24. Klavir (glasovir) (Pribavljeno 21.7.2018. sa http://proleksis.lzmk.hr/slike1/klaviriliglasovir.JPG) 
 
 2.4.3. HARMONIKA 
 
 Harmoniku ubrajamo u instrument s tipkama. Zvuk se proizvodi pomoću zračnog 
vakuuma ili stlačenog zraka koji udara u slovne metalne jezičce. Instrument se sastoji od dva 
pravokutna dijela spojena mjehovima. Zrak struji kroz mjehove naizmjeničnim stiskanjem i 
razvlačenjem svakog kraja, čime se zrak istiskuje i uvlači. Desna ruka svira na klavijaturi koja 
nalikuje glasovirskoj. Izvorno su umjesto tipki bili gumbi, a takvu vrstu harmonike nalazimo i 
danas. Lijeva ruka nadzire rad mijeha i nizove gumba zadužene za basove tonove i akorde 
(Dearling, 2005). 
 






 Sintesajzer ubrajamo u skupinu elektroničkih instrumenata. Svaki sintesajzer ima 
određeni broj sastavnih dijelova, a svaki dio ima određenu zadaću. Glavne zadaće sintesajzera 
su stvaranje zvukova i prerađivanje tih zvukova kako bi odgovarali skladateljevoj zamisli. 
Sintesajzer oscilatorom stvara zvukove, odnosno audiosignale. Oscilator je zadužen za 
stvaranje određene visine tona putem sinusoidnih valova. Visina tona može se mijenjati 
„kontrolom napona“ koji utječe na napajanje te tako povisuje ili snižava ton. Najvažniji uređaj 
na sintesajzeru je klavijatura koja izgleda kao i glasovirska klavijatura, ali se rijetko tako i 
ponaša. Visina tonova stvorenih klavijaturom može se mijenjati tako da njezina visina možda 
neće odgovarati odgovarajućoj tipki na glasovirskoj klavijaturi. Klavijaturom se nadzire i visina 
tona (Dearling, 2005). 
 














3. UVOĐENJE GLAZBENIH INSTRUMENATA U ŠKOLE 
 
Misao o potrebi da učenici u nastavi glazbe u osnovnoj školi sviraju pojavila se prvi put 
u 18. stoljeću, a u školama se, iako tada još nije bilo instrumenata, aktivnost sviranja počela 
pojavljivati u 19. stoljeću. Uvođenje instrumenata nije bilo masovno, pa čak ni u Sjedinjenim 
Američkim Državama gdje je taj oblik glazbene aktivnosti najbolje razvijen. Tek početkom 20. 
stoljeća zabilježili su se početci uvođenja glazbenih instrumenata u škole i to u Europi i 
Americi. Osobiti poticaji razvoju instrumentalnoga muziciranja u Europi došli su od 
Jugendbewegunga i od Carla Orffa (Rojko, 2012). 
 
3.1. CARL ORFF I ORFFOV INSTRUMENTARIJ    
 
Carl Orff njemački je skladatelj, pedagog i dirigent, rođen u Münchenu gdje se i 
školovao. U povijesti glazbene pedagogije ostaje zapamćen po svom sustavu glazbenog 
obrazovanja nazvanom Orffova glazbena radionica (Orff Schulwerk) (Kennedy, 2004). 
 
 





Carl Orff svoj je rad započeo dvadesetih godina prošlog stoljeća razvijanjem ideje o 
elementarnoj glazbi. „Pod takvom glazbom on je podrazumijevao glazbu povezanu s pokretom, 
plesom i govorom. Polazište elementarnog muziciranja za Orffa je tjelesni pokret: pljeskanje, 
pucketanje prstima, tapkanje nogama – u svim mogućim varijantama i s mnogo improvizacije. 
Prirodnim instrumentima pridružuju se različite zvečke, bubnjevi i slične udaraljke. Riječ je o 
instrumentima vrlo duge povijesti, moglo bi se reći, o čovjekovim prainstrumentima“ (Rojko, 
2012: 64).  
Osnovni je cilj Orffove glazbene radionice svakom djetetu omogućiti da se glazbom 
izrazi pojedinačno ili kao član grupe. Dijete može stvarati zvukove, odnosno glazbu bez obzira 
na njegovo poznavanje notnog zapisa. Dijete može stvarati glazbu slušanjem prema načelu 
nesputane improvizacije. Pod pojmom „nesputane improvizacije“ Orff podrazumijeva 
kreativnost koju glazbeno znanje ne sputava. Središte Orffovog sustava jest pokret koji mora 
biti jednostavan, nesputan i kreativan. Glazbeni doživljaji započinju pokretom, ritmiziranim 
govorom i pjevanjem, a nakon što dijete usvoji određena znanja prelazi na sviranje (Požgaj, 
1975). 
„U daljnjem razvoju izrađeni su neki novi i usavršeni neki ranije uvedeni instrumenti, 
objavljeno je pet svezaka Orff–Schulwerka, s gotovo 250 za pjevanje i sviranje aranžiranih, 
starih, uglavnom njemačkih dječjih pjesama, a na Mozarteumu u Salzburgu počeli su već 1949. 
tečajevi za djecu, da bi 1963. bio otvoren Orff-Institut koji – proširen i na područje glazbeno – 
socijalne i glazbeno – zdravstvene pedagogije – djeluje i danas“ (Rojko, 2012: 65).  
Rojko (2012) navodi kako Orffov instrumentarij nije sinonim za tzv. školski 
instrumentarij jer se kod Orffa, osim o instrumentima, radi i o pjevanju, a poseban naglasak se 
stavlja na improvizaciju.  
Izbor instrumenata za koje je Orff smatrao da su najprimjerenija dječjem muziciranju 
sadrži blokflautu, ksilofon, timpane, zvonca, različite bubnjeve, činele, štapiće, triangl, 
kastanjete i drugo. Orff je dokazao da se s takvim instrumentima može postići visoki stupanj 




Slika 28. Orffov instrumentarij (Pribavljeno 30.7.2018. sa 
http://www.musicshopetida.hr/category.asp?cate=orffov-instrumentarij-83&id=83) 
 
  Rojko (2012) navodi kako se brojni stručnjaci slažu da je Orffov pristup prikladan za 
predškolski i rani školski odgoj, za primjenu u različitim oblicima zdravstvene pedagogije 
(muzikoterapije), ali da je za ozbiljan program u osnovnoj školi posve neprikladan.   
 U Hrvatskim je osnovnim školama već sredinom šezdesetih godina 20. stoljeća Orffov 
instrumentarij postao neizostavno metodičko pomagalo u nastavi glazbe. Posebno treba 
naglasiti kako Orffov sustav u osnovnim školama u Hrvatskoj nije zaživio kao samostalan 
metodički pristup, nego je povezan s ostalim metodama rada u nastavi. Korištenje Orffova 
instrumentarija preporuča se pri uvježbavanju naučene pjesme ili u drugim aktivnostima na satu 










4. SVIRANJE GLAZBENIM INSTRUMENTIMA U NASTAVI GLAZBE 
 
   U Hrvatskoj se u školama sviranje kao nastavno područje prvi put pojavilo 1958. godine. 
Sviranje je tada trebalo osposobiti učenike za muziciranje na instrumentu, ako je za to postojala 
mogućnost. Sviranje je u nastavni plan i program uvršteno 1959. godine, a kao nastavno 
područje pojavljuje se u svim kasnijim programima (Rojko, 2012). 
Sva  bitnija objašnjenja u vezi s uporabom instrumenata dana su 1958. godine  i ona su 
u kasnijim programima uglavnom prepisivana ili tek neznatno promijenjena. „Polazi se od toga 
da prirodne instrumente ima svako dijete: dlanove, noge. Spominju se zatim raznovrsni 
instrumenti: triangl, cimbal, činele, zvečke, praporci, klepetaljke, kastanjete, bubnjevi različitih 
veličina, timpani, zvončići, metalofoni, ksilofoni, blok-flaute (školske frule), gudaljke i sl. 
Preporuča se također da se u školu, osim spomenutih, uvedu i ostali, narodni i umjetnički 
instrumenti ako je učitelj dovoljno stručan da se njima koristi“ (Rojko, 2012: 66). 
U nastavnom programu iz 1965. godine navodi se da instrumenti doprinose bržem, 
lakšem i potpunijem shvaćanju glazbe te da primjena instrumenata pospješuje stvaralačku 
aktivnost djece, omogućuje improviziranje i kombiniranje različitih zvučnih efekata. Kao 
novost pojavljuje se i preporuka da djeca mogu i sama izrađivati  najjednostavnije udaraljke te 
obveza praćenja pjesme sviranjem. Nastavni program iz 1972. godine ne donosi o sviranju ništa 
novo. Uglavnom su prepisani zadatci iz prijašnjih nastavnih programa, jedina novost koja se 
pojavila jest da se u osnovnoj školi, osim spomenutih instrumenata, mogu upotrebljavati i 
tambure, gitare, mandoline, te usne harmonike. U nastavnim programima iz 1984. i 1991. te 
1992. godine, uz aktiviranje dječje zvučne radoznalosti i oslobađanja motorike, nema 

















 U Nastavnom planu i programu (2006) u sklopu razredne nastave, nastava Glazbene 
kulture održava se jednom tjedno, što je ukupno 35 sati godišnje. Za Glazbenu kulturu razredna 
nastava predviđena je u prva tri razreda. Prema Nastavnom planu i programu (2006) nastava 
glazbene kulture u središte pozornosti stavlja učenikovu glazbenu aktivnost. Preporuča se da 
djeca u razrednoj nastavi pjevaju, slušaju odabranu glazbu i da se igraju, a ne preporuča se 
uvođenje notnog pisma i drugih glazbenoteorijskih sadržaja. Stoga je glazbeno opismenjavanje 
učenika svedeno na najmanju mjeru, na razinu prepoznavanja grafičkih znakova. Glazbeno 
pismo se ne obrađuje, naročito u području sviranja. Pri ocjenjivanju učenika, učitelj u obzir 
mora uzeti i skrivene učinke glazbe kao što mora voditi računa o pojedinačnim sposobnostima 





U prva tri razreda program nastave glazbene kulture temelji se na glazbenim područjima: 
pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i elementi glazbene kreativnosti.  
 „Nastavno područje pjevanja razvija osjećaj točne intonacije i ritma, glazbeno 
pamćenje i samopouzdanje. Pjevanje podrazumijeva kontinuirano izvođenje pjesama bez 
obvezatnog zapamćivanja teksta.  
 Nastavno područje slušanja glazbe razvija sposobnost slušne koncentracije, 
specifikacije sluha (mogućnost prepoznavanja zvukova i boja različitih glasova i glazbala), 
analize odslušanog djela i uspostavlja osnovne estetske kriterije vrjednovanja glazbe.  
 Nastavno područje glazbene kreativnosti izoštrava pojedine glazbene sposobnosti 
(intonacija, ritam), razvija senzibilitet za glazbu, potiče maštovitost glazbenog izraza i 
samopouzdanje pri iznošenju novih ideja.  
 Nastavno područje sviranja razvija osjećaj ritma, metra, precizne koordinacije i 
suradnje“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 68). 
 Glazbeni instrumenti se u nižim razredima osnovne škole upoznaju na temelju slušanja 
odgovarajućih glazbenih primjera. Kako bi se dodatno naglasile značajke zvuka pojedinog 
glazbenog instrumenta, potrebno je za svakoga od njih imati više glazbenih primjera. Primjeri 
se ne moraju slušati u cjelini, iako se slušanje u cjelini preporuča ukoliko se vremenski stigne 
odslušati. Cjelinu sviranje učitelj organizira i ostvaruje potpuno slobodno (Nastavni plan i 
program za osnovnu školu, 2006). 
 Nastavno područje sviranja prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu 
(2006) u prva tri razreda: 
 „1. razred:  
o Sviranje ritma – ritamska pratnja obrađenim brojalicama i pjesmama 
o Sviranje doba – sviranje doba kao pratnja obrađenim brojalicama i pjesmama 
Ključni pojmovi: brojalica, ritam, dobe, nazivi ritamskih udaraljki kojima 
sviramo. 
Obrazovna postignuća: izvoditi ritam i dobe jednostavnih pjesama i brojalica“ 






o Sviranje ritma – ritamska pratnja obrađenim brojalicama i pjesmama 
o Sviranje doba – sviranje doba kao pratnja obrađenim brojalicama i pjesmama 
Ključni pojmovi: naziv ritamskih udaraljki kojima sviramo. 
Obrazovna postignuća: svirati i razlikovati ritam i dobe obrađenih brojalica i 
pjesama“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 69). 
 
 „3. razred: 
o Sviranje ritma – ritamska pratnja obrađenim brojalicama i pjesmama 
o Sviranje doba – sviranje doba kao pratnja obrađenim brojalicama i pjesmama 
Ključni pojmovi: ritam, dobe. 
Obrazovna postignuća: izvoditi ritam i dobe naučenih pjesama; razlikovati 





















5. UTJECAJ GLAZBENIH INSTRUMENATA NA UČENIKE 
 
Suvremeni pedagozi tvrde da instrumenti bude ljubav za bavljenje glazbom i kod one 
djece koja iz bilo kojeg razloga ne mogu pjevati što kod njih stvara veće samopouzdanje. 
Također tvrde da svirajući u grupi djeca na jednostavan način uče snositi odgovornost koju ima 
pojedinac za uspjeh kolektiva, u ovome slučaju za uspjeh ansambla u kojem sudjeluje (Rojko, 
2012). 
 Nijedan nastavni program u kojemu se sviranje pojavljuje kao nastavno područje ne 
navodi koje su prednosti sviranja učenika u osnovnim školama. Reich (1963) navodi brojne 
argumente koji idu u korist sviranja učenika u osnovnim školama:  
- dijete želi biti aktivno i svaka pasivna apercepcija mu je strana 
- sviranje stvara radne navike 
- sviranje vodi djecu modernim izražajnim sredstvima (zbog primjene neobičnih 
glazbenih elemenata kakvi su česti u modernoj glazbi: šumovi, udaraljke, pentatonika)  
- djeca lakše ulaze u bit glazbe  
- razvija se disciplina i navika podređivanja kolektivu 
- uči se cijeniti rad drugih 
- stječe se odgovornost za uspjeh kolektiva 
- sviranje u grupi je ugodna aktivnost 
- razvija se natjecateljski duh 
- razvija se dječji ponos 
- samostalna izrada instrumenata razvija pravilan odnos prema radu, preciznost, 
strpljivost,  pravilan odnos prema instrumentu  
- dijete koje svira neće razbijati ni  uništavati inventar 
- vježba se koncentracija 
- stječu se spoznaje o vrijednosti dobro organiziranog rada 
- u zajedničkom sviranju dolazi do međusobnog pomaganja i razumijevanja.  
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Rojko (2012) navodi kako se u našim školama susreću uglavnom neke udaraljke iz 
Orffova instrumentarija, zatim blokflaute ili frulice te melodike. Danas se najviše koriste 
sintesajzeri.  Nadalje, navodi kako sviranje u osnovnoj školi ne može se smatrati sviranjem, a 
dva su osnovna razloga za to. To su nekvalitetni instrumenti i niska razina sviranja. Ističe kako 
je Orff izričito zahtijevao da se svira na pravim instrumentima, a ne na igračkama. Instrumenti 
koji se danas upotrebljavaju u školi, naglašava, uglavnom su plastične igračke koje vesele 
učenike, ali učenici od njih nemaju nikakve koristi. Svirajući na tim instrumentima, učenici ne 
dospijevaju dalje od elementarnog, pa takvo sviranje niti može pomoći razumijevanju glazbe 
niti pak doprinosi razvoju glazbenog ukusa.  
U posljednje vrijeme u školi se postupno, i to sve masovnije, pojavljuju različite vrste 
sintesajzera te ga učitelji sve češće koriste u nastavi glazbe. Osim sintesajzera, u nastavi glazbe 
u velikoj mjeri koriste se i udaraljke. Rojko (2012) se zalaže da se uporaba udaraljki u školama 
smanji jer smatra da su one neprikladne za starije učenike u nastavi koju vode učitelji glazbenog 
koji ih znaju upotrebljavati, dok učenike koje bi ti instrumenti mogli zanimati vode učitelji 
razredne nastave koji određene udaraljke ne znaju pravilno koristiti. Iako se smatra da udaraljke 
pomažu pri obradi ritamskih problema, Rojko (2012) navodi kako sve što se može izvesti s 
dvama štapićima, na trianglu ili na tamburinu, može se izvesti i rukama (pljeskanjem ili 
kucanjem). 
 Argumenti koji idu u korist sviranja mogu se svrstati u četiri kategorije: 
  1. kategorija: izvanglazbeni razlozi (razvijanje radnih navika, discipline, 
odgovornosti, kolektivnosti i slično 
  2.  kategorija: argumenti koji polaze od djeteta (dijete želi svirati i biti aktivno) 
  3. kategorija: stručni razlozi (sviranje i korištenje glazbenih instrumenata 
pomaže pri usvajanju glazbenih znanja) 
  4. kategorija: estetski razlozi (sviranje pomaže razumijevanju glazbe, razvija 
glazbeni ukus i stvara aktivnog slušatelja) (Rojko, 2012). 
 „Čini se da je jedini pravi argument u korist dječjeg sviranja onaj što polazi od djeteta: 
dijete želi biti aktivno i želi svirati“ (Rojko, 2012: 69). Poseban razlog zbog kojeg djeca, 
odnosno učenici vole svirati zapravo i ne postoji. Djetetu sviranje glazbenim instrumentima 
pruža zadovoljstvo, iako on sam ne može objasniti niti dati konkretan razlog tome. Ipak, djeca 
od jedanaeste godine života gube interes za zvuk blokflaute i Orffova instrumentarija, a u našim 
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školama upravo te instrumente najčešće koriste profesori glazbenog. Stoga se preporuča da se 
učenicima u toj dobi ponude neki drugi glazbeni instrumenti na kojima će oni svirati na satu 
Glazbene kulture. 
 Ispitivanje koje je proveo Rojko (1988, prema Rojko 2012) ukazuje kako učenici 
pokazuju izrazitu naklonost prema sviranju. Iza slušanja i pjevanja, aktivnost sviranja nalazi se 
na trećem mjesto najdražih aktivnosti. Na anketno pitanje „Što bi najradije radio na glazbenoj 
nastavi?“, sviranje je zauzelo drugo mjesto, odmah nakon slušanja. Učenici navode kako im je 
sviranje lako, samo mali broj učenika navelo je kako im je sviranje teško. Upravo je to razlog 
zbog kojega bi se glazbeni instrumenti trebali češće koristiti u nastavi glazbe, te što više 
uključiti učenike u aktivnost sviranja.   
 Sviranje u osnovnoj školi može imati smisla samo ako je uistinu sviranje, odnosno ako 
se radi o sviranju prave glazbe na pravim instrumentima. No, kako nastava glazbe obuhvaća i 
nastavna područja pjevanja, sviranja, slušanja glazbe, te stvaralaštva, učenici nemaju prilike za 
kvalitetno sviranje u razredu. Za kvalitetno sviranje u osnovnoj školi postoje dvije mogućnosti:  
 1. sviranje u ansamblu (tamburaškom, harmonikaškom ili nekom drugom ansamblu) 
 2. sviranje u razredu u sklopu drugačije, slobodnije i otvorenije koncepcije glazbene 
nastave (Rojko, 2012). 
 Učitelji su ti koji trebaju poticati učenike da sviraju na glazbenim instrumentima. Kao 
primjer učenicima trebali bi što više i što različitije glazbene instrumente uključiti u nastavu 
glazbe. Kao primjer takve nastave svakako nam može poslužiti američki model instrumentalne 
nastave. Budući da u SAD-u ne postoje besplatne glazbene škole, jedina mogućnost učenicima 
za učenje sviranja upravo je općeobrazovna osnovna, odnosno srednja škola. Stoga možemo 
zaključiti da je američki model neka vrsta kombinacije onoga što se kod nas uči u glazbenoj 
školi i mogućnosti u osnovnoj školi. „Stanje u nastavi glazbe u općeobrazovnoj školi dokazuje 
da se u našem dosadašnjem sustavu razmišljalo otprilike ovako: čemu se u općeobrazovnoj 
školi opterećivati razmišljanjima o sviranju (pa i o nekim drugim dubljim pitanjima glazbene 
nastave) kad u nas postoje besplatne glazbene škole. Promjene koje će uskoro zadesiti i sustav 
glazbenog obrazovanja neće moći zaobići glazbenu nastavu u općeobrazovnoj školi. Što se 
sviranja tiče, ono može imati smisla samo ako se koncipira na način sličan američkome, a to, 
dakako, podrazumijeva promjenu cijele koncepcije predmeta. Da takav sustav koncipiranja 
glazbene nastave u našim prilikama nije utopija, dokazuju one (doduše, malobrojne) škole u 
kojima se, intenzivno njeguje sviranje u tamburaškom orkestru. Taj model zapravo i nije drugo 
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do varijanta američkog modela – neovisno od toga  jesu li njegovi protagonisti toga svjesni ili 

























6. KOMPETENCIJE UČITELJA ZA AKTIVNOST SVIRANJA 
GLAZBENIM INSTRUMENTIMA U NASTAVI GLAZBE 
 
 Postoji nekoliko definicija kompetencije. U Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (2009) 
kompetencije su definirane kao znanja i vještine te pripadajuća samostalnost i odgovornost, što 
se pak može smatrati optimalnom, razumljivom i mjerljivom strukturom. Europska unija 
definirala je osam ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja: 
 1. komunikacija na materinskom jeziku 
 2. komunikacija na stranim jezicima 
 3. matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodnim znanostima i 
tehnologiji 
 4. digitalna kompetencija 
 5. učiti kako učiti 
 6. socijalna i građanska kompetencija 
 7. inicijativnost i poduzetnost 
 8. kulturna svijest i izražavanje u području kulture     
                                                               
 Kompetencije se odnose na ispunjenje kompleksnih zadataka, rješenje kompleksnih 
problema i zadovoljavanje kompleksnih vanjskih uvjeta, sastoje se od nekognitivnih i 
kognitivnih aspekata. Kompetencije nisu nasljedne nego se mogu naučiti. Smatraju se 
potencijalom za određeni oblik djelovanja (Šulentić Begić, 2013).    
 Glazbene kompetencije usko su povezane s glazbenim sluhom jer za stjecanje glazbenih 
kompetencija potreban je razvijen glazbeni sluh. Rojko (2009) navodi kako je stručno glazbeno 
školovanje vrlo opširno i zahtjevno. Ono je dugotrajno jer se učenje instrumenta provodi 
individualno, a grupna nastava izvodi se u malim skupinama. Nadalje, Rojko smatra kako je 
glazbeno obrazovanje učitelja primarnog obrazovanja vrlo slabo te da je za to kriv nastavni plan 
koji se provodi na glazbenim kolegijima. Jedino rješenje koje Rojko (2009) nudi jest da se na 
glazbenim kolegijima napusti bilo kakva vrsta teoretiziranja te da se učitelje primarnog 
obrazovanja osposobi da mogu lijepo otpjevati pjesmu uz pratnju instrumentu. 
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 Brojni su problemi s kojima se studenti suočavaju prilikom razvoja glazbenih 
kompetencija. Tako Šulentić Begić (2013) napominje kako se na učiteljskim studijima pri upisu 
ne provjeravaju glazbene sposobnosti kandidata te razlika u razvijenosti njihovih glazbenih 
sposobnosti. Šulentić Begić (2013) također navodi kako na učiteljskim fakultetima ne postoje 
uvjeti za dugotrajno individualno glazbeno obrazovanje. Jedan od problema jest da proces 
razvoja osnovnih glazbenih sposobnosti završava u ranoj školskoj dobi te da se razvoj 
glazbenog sluha temelji na genetskim osnovama kao i kontinuiranom glazbenom obrazovanju 
tijekom predškolske i školske dobi do upisa na učiteljski studij. 
 Kada se govori o sviranju u nastavi glazbe, misli se na dvije vrste sviranja. Prva vrsta 
sviranja je sviranje kao nastavno područje u nastavi glazbe. Kako bi učitelj što uspješnije s 
učenicima obavio aktivnost sviranja, treba imati razvijen osjećaj za ritam i metar, te razvijenu 
glazbenu memoriju. Sve navedeno neće se moći ostvariti ako se učitelj tijekom studiranja ne 
upozna sa sviranjem kao nastavnim područjem. Zbog toga, u okviru glazbenih kolegija na 
fakultetu, studenti trebaju izvoditi sviranje pomoću tijela kao instrumenta, odnosno pomoću 
udaraljki s određenom i neodređenom visinom te se upoznati s metodičkim postupcima 
nastavnog područja sviranja u primarnom obrazovanju (Šulentić Begić, 2013). 
 Druga vrsta sviranja je sviranje instrumenta s kojim se učitelji služe u nastavi glazbe s 
namjerom da prate vlastito pjevanje ili pjevanje svojih učenika u razredu. Učitelj treba biti 
osposobljen za sviranje instrumenta (primjerice glasovira, sintesajzera, gitare, harmonike i 
slično). Budući da se stjecanje vještine sviranja tijekom studiranja odvija kao skupna nastava i 
to tijekom relativno malog broja sati, studenti su osposobljeni samo za elementarnu razinu 
sviranja. Sviranje je usko povezano s glazbenim opismenjavanjem. Glazbeno opismenjavanje 
na fakultetima je prividno što znači da studenti neće biti osposobljeni za pjevanje po notama, 
odnosno neće moći i neće biti u stanju zapisati notama neki slušni primjer, ali će jednostavni 
notni zapis znati odsvirati. S obzirom na to da su pjesme koje se obrađuju u prva četiri razreda 
osnovne škole u nastavi glazbene kulture vrlo jednostavne, proizlazi da za takvo sviranje nisu 
potrebna velika znanja iz teorije glazbe (Šulentić Begić, 2013). 
 Također, svirati mogu i oni studenti, odnosno učitelji koji nemaju razvijen osjećaj za 
intonaciju. Jedini preduvjet za sviranje jest osjećaj za ritam i metar te dobra motorika. Sva 
znanja i pojmovi iz teorije glazbe trebaju se postupno usvajati kako bi se stekla vještina sviranja 




7. EMPIRIJSKI DIO 
 
7.1. Cilj istraživanja 
 
Cilj je ovog istraživanja ispitati jesu li škole dobro opremljene glazbenim instrumentima te 
primjenjuju li učitelji dostupne instrumente u nastavi. 
 
7.2. Istraživačka pitanja 
 
Istraživanjem se željelo doći do odgovora na sljedeća pitanja: 
1. Jesu li škole dobro opremljene glazbenim instrumentima? 
2. Koriste li učitelji dostupne glazbene instrumente u nastavi glazbe i u drugim predmetima 
te koje instrumente najčešće koriste? 
3. Koriste li učenici dostupne glazbene instrumente i koliko često? 
4. Usavršavaju li se učitelji za aktivnost sviranja i zašto? 
 
7.3. Opis uzorka 
 
Uzorak istraživanja je namjeran. Istraživanje je provedeno sa 37 ispitanika – učitelja 
razredne nastave. Na prvo pitanje anketnog online upitnika „Spol“ odgovorilo je 37 ispitanika. 
U istraživanju je sudjelovalo 36 učiteljica i jedan učitelj. 
 Na drugo pitanje anketnog online upitnika „Dob“ odgovorilo je 37 ispitanika. Pokazalo 
se da 25 – 34 godine ima pet ispitanika (13,51%), 35 – 44 godina ima šest ispitanika (16,22%), 
45 – 54 godina ima 16 ispitanika (43,24%), a 55 godina i više ima deset ispitanika (27,03%). 
 Na treće pitanje „Škola“ odgovorilo je 37 ispitanika iz deset škola. Škole koje su 
sudjelovale u istraživanju su: OŠ Mitnica Vukovar, OŠ Antuna Bauera Vukovar, OŠ Blage 
Zadre Vukovar, OŠ Siniše Glavaševića Vukovar, OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Đakovo, OŠ 
Vladimira Nazora Đakovo, OŠ „Bogoslav Šulek“ Slavonski Brod, OŠ „Ivan Filipović“ Velika 
Kopanica, PŠ Beravci, OŠ Šestine Zagreb, OŠ Ivana Kozarca Županja. 
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 Na četvrto pitanje „Mjesto“ odgovorilo je 37 ispitanika. Najviše ispitanika dolazi iz 
Vukovara (16) što je 43,24%, osam (21,62%) iz Đakova, šest (16,22%) iz Zagreba, troje 
(8,11%) iz Beravaca, troje (8,11%) iz Slavonskog Broda i jedan (2,7%) iz Županje. 
        
7.4. Instrument i postupak istraživanja 
Postupak na kojem se temelji ovo istraživanje je anketiranje, a instrument prikupljanja 
podataka je anketa (Prilog 1.). Anketa je namijenjena učiteljima i učiteljicama razredne nastave, 
te je u potpunosti anonimna.  
Anketni online upitnik sastojao se od 13 pitanja. Navedenih 13 pitanja u anketnome 
upitniku mogu se podijeliti na dva dijela. Prvi je dio služio za prikupljanje sociodemografskih 
podataka kao što su spol, dob, škola i mjesto rada. Drugi je dio sadržavao pitanja o zadovoljstvu 
učitelja opremljenošću škole glazbenim instrumentima, korištenju dostupnih instrumenata, 
usavršavanju za aktivnost sviranja te procjeni zanimljivosti nastave na kojoj se koriste glazbeni 
instrumenti. Učitelji su također u anketnom online upitniku imali popis određenih glazbenih 















8. REZULTATI I RASPRAVA 
 
Na pitanje „Odaberite koje glazbene instrumente posjeduje Vaša škola“, učitelji biraju 
glazbene instrumente koji su ponuđeni, a pod „ostalo“ mogu napisati instrumente koje 
posjeduje njihova škola, a nisu navedeni na popisu. Štapiće i triangl posjeduje svih deset škola 
koje su sudjelovale u istraživanju. Zvončiće i sintisajzer devet škola, klavir osam škola, 
metalofon, činele i blok – flautu posjeduje pet škola. Tamburu posjeduje četiri škole, a gitaru 
tri. Pod „ostalo“ učitelji nisu naveli nijedan glazbeni instrument. 
 
Slika 30. Prikaz glazbenih instrumenata koje posjeduju pojedine škole 
 
 
 Na pitanje „Jeste li zadovoljni opremljenošću Vaše škole glazbenim instrumentima?“ 
učitelji navode odgovore „Da“, „Ne“ ili „Ne znam“. Najviše učitelja, njih 25 (67,6%) 
odgovorilo je da su zadovoljni opremljenošću njihove škole glazbenim instrumentima, njih 11 




Slika 31. Prikaz zadovoljstva učitelja opremljenošću škola glazbenim instrumentima 
 
 
 Na pitanje „Koristite li i koliko često dostupne glazbene instrumente na satu Glazbene 
kulture?“ učitelji navode odgovore „Nikada“, „Rijetko“, „Često“ ili „Uvijek“. Od 37 ispitanih 
učitelja, njih 28 (75,7%) navodi da često koristi glazbene instrumente na satu Glazbene kulture, 
devet  (24,3%) učitelja navodi da rijetko koristi glazbene instrumente, dok nijedan učitelj ne 
navodi odgovore „Nikada“ i „Uvijek“. 
 
Slika 32. Prikaz uporabe glazbenih instrumenata na satu Glazbene kulture 
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Na pitanje „Navedite koji glazbeni instrument najčešće koristite u nastavi glazbe“, 
učitelji navode jedan instrument koji koriste na satu Glazbene kulture. Od 37 ispitanih učitelja, 
njih osam (21,6%) navodi sintisajzer, deset (27%) navodi triangl, a štapiće kao najčešće korišten 
instrument u nastavi glazbe navodi 19 (51,4%) učitelja.  
 
Slika 33. Prikaz najčešće korištenih glazbenih instrumenata u nastavi glazbe 
 
Na pitanje „Koristite li i koliko često dostupne glazbene instrumente na ostalim satima“, 
učitelji navode odgovore „Nikada“, „Rijetko“, „Često“ ili „Uvijek“. Od 37 ispitanih učitelja, 
njih 25 (67,6%) navodi da rijetko koristi glazbene instrumente na ostalim satima, deset (27%) 
učitelja navodi da nikada ne koriste glazbene instrumente, dvoje (5,4%) učitelja navodi da često 
koriste glazbene instrumente na ostalim satima, dok nijedan učitelj ne navodi da uvijek koristi 





Slika 34. Prikaz uporabe glazbenih instrumenata na ostalim satima 
 
Na pitanje „Navedite koji glazbeni instrument najčešće koristite na ostalim satima“, 
učitelji navode jedan instrument. Od 37 ispitanih učitelja, njih deset (27%) kao odgovor navodi 
„Ne koristim glazbene instrumente“, četvero (10%) navodi triangl, a štapiće kao najčešće 
korišten instrument na ostalim satima navodi 23 (62,2%) učitelja.  
 
 





Na pitanje „Koriste li učenici i koliko često dostupne glazbene instrumente?“ učitelji 
navode odgovore „Nikada“, „Rijetko“, „Često“ ili „Uvijek“. Od 37 ispitanih učitelja, njih 28 
(75,7%) navodi da učenici često koriste glazbene instrumente, devet (24,3%) učitelja navodi da 




Slika 36. Prikaz uporabe glazbenih instrumenata od strane učenika  
 
 
Na pitanje „Pohađate li seminare ili radionice kako biste se glazbeno usavršili za 
aktivnost sviranja?“ učitelji navode odgovore „Da“ ili „Ne“. Svih 37 učitelja je kao odgovor na 





Slika 37. Prikaz glazbenog usavršavanja za aktivnost sviranja 
 
Na pitanje „Smatrate li da je nastava Glazbene kulture zanimljivija kada se koriste 
glazbeni instrumenti nego kada se ne koriste?“ učitelji navode odgovore „Da“, „Ne“ ili „Ne 
znam“. Najviše učitelja, njih 22 (59,5%) odgovorilo je da smatra da je nastava Glazbene kulture 
zanimljivija kada se koriste glazbeni instrumenti, njih 12 (32,4%) ne smatra da je nastava 
Glazbene kulture zanimljivija kada se koriste glazbeni instrumenti, dok odgovor „Ne znam“ 
bilježi tri učitelja, što je 8,1%. 
  




9. OSVRT NA DOBIVENE REZULTATE 
 
Osvrt na dobivene rezultate temeljit će se na odgovorima prethodno postavljenih 
istraživačkih pitanja.  
„Jesu li škole dobro opremljene glazbenim instrumentima?“ 
Analizom prikupljenih anketnih upitnika koje je ispunilo 37 učitelja, uočeno je da je 25 
učitelja zadovoljno opremljenošću njihove škole glazbenim instrumentima. Njih 12 nije 
zadovoljno opremljenošću svoje škole glazbenim instrumentima. Budući da je dvostruko više 
učitelja koji su zadovoljni opremljenošću škole u kojoj rade, možemo zaključiti da su deset 
ispitanih škola dobro opremljene glazbenim instrumentima. 
„Koriste li učitelji dostupne glazbene instrumente u nastavi glazbe i u drugim predmetima, 
te koje instrumente najčešće koriste?“ 
U nastavi glazbe svi ispitani učitelji koriste glazbene instrumente. 28 učitelja je izjavilo da 
često koriste glazbene instrumente u nastavi glazbe, dok devet učitelja navodi da rijetko koriste 
glazbene instrumente. U drugim predmetima ne koriste svi ispitani učitelji glazbene 
instrumente. Deset učitelja navodi da nikada na drugim predmetima ne koristi glazbene 
instrumente, rijetko ih koristi 25 učitelja, a samo dvoje učitelja često koristi glazbene 
instrumente na ostalim satima. Možemo zaključiti kako učitelji izbjegavaju i ne preferiraju 
korištenje glazbenih instrumenata u drugim nastavnim predmetima. Učitelji u nastavi glazbe, 
kao i na stalim satima (ako upotrebljavaju glazbene instrumente) najčešće koriste štapiće. 
„Koriste li učenici dostupne glazbene instrumente i koliko često?“ 
 Svih 37 ispitanih učitelja navode da uključuju učenike u sviranje glazbenim 
instrumentima. Njih 28 navodi kako učenici rijetko koriste glazbene instrumente, a samo devet 
ih navodi da učenici često u nastavi upotrebljavaju glazbene instrumente.   
„Usavršavaju li se učitelji za aktivnost sviranja i zašto?“ 
 Svi ispitani učitelji (37) navode kako ne pohađaju seminare ili radionice kako bi se 
glazbeno usavršili za aktivnost sviranja. Budući da nijedan učitelj nije naveo kako se glazbeno 
usavršava za aktivnost sviranja, istražilo se što nudi „Agencija za odgoj i obrazovanje“ za 
područje glazbe. Prilikom istraživanja uočeno je kako je vrlo malo stručnih skupova koji su 
vezani za predmet „Glazbena kultura“. Teme koje se nude na stručnim skupovima iz Glazbene 
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kulture prikazane su u tablici 1. Iz navedenih tema vidljivo je kako ne postoji niti jedan stručni 
skup koji je vezan uz aktivnost sviranja.  
Tablica 1. Teme stručnih skupova koje nudi Agencija za odgoj i obrazovanje iz Glazbene kulture2  
TEMA GODINA 
Osposobljavanje pripravnika za odgojno – 











Profesionalni razvoj voditelja županijskih 
stručnih vijeća 
Dani crkvene glazbe 2018. u organizaciji s 
Institutom za crkvenu glazbu „Albe 
Vidaković“ KBF-a 
Sastavnice kurikuluma građanskog odgoja i 











Suvremeni oblici poučavanja – Glazbena 
nastava i nastavna tehnologija 
Osposobljavanje pripravnika za odgojno – 










Suvremeni pristup poučavanja u nastavi 
glazbene kulture 
Profesionalni rast i razvoj voditelja ŽSV-a 









Suvremeni pristup poučavanja u nastavi 
glazbene kulture 
Vrednovanje nastavnog procesa glazbene 
kulture 
Program rada ŽSV glazbene kulture 










Očuvanje tradicijske kulturne baštine kroz 
integraciju sadržaja glazbene i likovne 
kulture, geografije i povijest 
Muzikoterapija 
Poimanje individualnog u glazbenoj 






                                                          
2 Navedene su teme iz godina koje su dostupne na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (Pribavljeno 





 Kako bi nastava Glazbene kulture bila kvalitetnija, učitelji bi u aktivnost sviranja trebali 
uključiti što više glazbenih instrumenata. Osim toga, trebali bi i učenike poticati da sviraju u 
nastavi glazbe kako bi i učenici koji ne pohađaju glazbenu školu imali prilike svirati pojedine 
glazbene instrumente. 
 Prema rezultatima provedenog istraživanja možemo zaključiti kako glazbeni 
instrumenti čine nastavu glazbe zanimljivijom i učenicima privlačnijom. Kako bismo učenike 
više zainteresirali i za druge nastavne predmete, glazbene instrumente možemo upotrebljavati i 
na ostalim satima, a ne samo na satu Glazbene kulture. U ovom radu navedene su brojne 
prednosti upotrebe glazbenih instrumenata, ali i nedostaci s kojima se učitelji svakodnevno 
suočavaju.  
Najvećim problemom pokazalo se to što učitelji nisu dovoljno kompetentni kako bi 
koristili i upotrebljavali određene instrumente. Prema rezultatima ankete vidljivo je kako 
učitelji najčešće koriste udaraljke s neodređenom visinom tona, dok ostale instrumente ne 
koriste ili ih jako rijetko koriste u nastavi. Dok u nastavi glazbe učitelji često koriste glazbene 
instrumente, u ostalim satima izbjegavaju korištenje instrumenata. Budući da Agencija za odgoj 
i obrazovanje ne nudi učiteljima glazbeno usavršavanje za aktivnost sviranja, ne čudi činjenica 
da se učitelji ne smatraju dovoljno kompetentnima kako bi svirali što više različitih glazbenih 
instrumenata u nastavi.  
Kako bi se učitelji osposobili za aktivnost sviranja potrebno im je što više prakse na 
fakultetima, ali i mnoštvo radionica i seminara gdje bi usavršavali sviranje na glazbenim 
instrumentima. Učitelji bi na taj način stekli veću sigurnost u vođenju nastave glazbe, a i mogli 
bi zainteresirati svoje učenike za sviranje na određenom glazbenom instrumentu. Nastava 
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PRILOG 1. – Anketni upitnik o opremljenosti škola i uporabi glazbenih instrumenata u nastavi 
glazbe 
Opremljenost škola i uporaba glazbenih instrumenata u nastavi 
glazbe 
Ova anketa provodi se u svrhu izrade diplomskog rada pod nazivom Opremljenost škola i 
uporaba glazbenih instrumenata u nastavi glazbe. Anketa je u potpunosti anonimna. 
 
Sara Kampić, studentica 5. godine Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. 
 
 
1. Spol:            M                    Ž 
2. Dob: ___________ 
3. Škola: ___________________________________________________________________ 
4. Mjesto: ___________________________________________ 
5. Odaberite koje glazbene instrumente posjeduje vaša škola: 
 ____ štapići 
 ____ zvončići 
 ____ triangl 
 ____ metalofon 
 ____ činele 
 ____ klavir 
 ____ sntisajzer 
 ____ gitara 
 ____ blok - flauta 
 ____ tambura 
 Ostalo: __________________________________________________ 
6. Jeste li zadovoljni opremljenošću Vaše škole glazbenim instrumentima? 
 a) DA 
 b) NE 




7. Koristite li i koliko često dostupne glazbene instrumente na satu Glazbene kulture? (Odnosi 
se na aktivnost učitelja, npr. instrumentalne pratnje u obradi pjesme) 
 a) Nikada 
 b) Rijetko 
 c) Često 
 d) Uvijek 
8. Navedite koji glazbeni instrument najčešće koristite u nastavi glazbe: _________________ 
9. Koristite li i koliko često dostupne glazbene instrumente na satu ostalim satima? 
 a) Nikada 
 b) Rijetko 
 c) Često 
 d) Uvijek 
10. Navedite koji glazbeni instrument najčešće koristite na ostalim satima: _______________ 
11. Koriste li učenici i koliko često glazbene instrumente? (Odnosi se na aktivnost učenika, 
npr. izvođenje ritma, metra, glazbenih igara) 
 a) Nikada 
 b) Rijetko 
 c) Često 
 d) Uvijek 
12. Pohađate li seminare ili radionice kako biste se glazbeno usavršili za aktivnost sviranja? 
 a) DA 
 b) NE 
13. Smatrate li da je nastava Glazbene kulture zanimljivija kada se koriste glazbeni 
instrumenti nego kada se ne koriste) 
 a) DA 
 b) NE 
 c) NE ZNAM 
 
 
